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ABSTRAK 
 
Pamangin, Agustina.  2015. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia dengan 
menggunakan model Talking Stick  berbantuan Kartu Suku Kata pada Siswa Kelas 1 SD YPK 
Pniel Opiaref - Distrik Oridek Kabupaten Biak  Numfor Tahun  2015/2016. Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas 
Kristen Satya Wacana. Pembimbing: Dr. Mawardi M.Pd. 
 
Kata kunci:  Hasil Belajar, Talking Stick, Kartu Suku Kata 
 
   Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan hasil belajar bahasa 
Indonesia menggunakan model pembelajaran Talking Stick  berbantuan Kartu Suku 
Kata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas, yang terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas tahapan 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan non tes dan tes. Instrument penelitian berupa 
lembar observasi dan butir soal. Teknik analisis yang diguanakan adalah analisis 
deskriptif komparatif yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan hasil  
belajar bahasa Indonesia berdsasarkan ketuntasan belajar nilai siklus 1 dan siklus 2. 
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia 
menggunakan model  talking stick berbantuan karsuka dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas 1 SD YPK Pniel Opiaref distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor. 
Hal ini ditunjukan oleh kenaikan hasil belajar yakni 36% sebelum siklus meningkat 
menjadi 55% pada siklus 1 dan 73% pada siklus 2. Penigkatan skoor minimal dari 20 
pada pra silklus masih tetap 20 pada siklus 1 tetapi pada siklus 2 mengalami 
peningkatan yaitu 30 Peningkatan skoor maksimal dari 80 pada pra siklus menjadi 100 
pada siklus 1 dan siklus 2. Terjadi pula  kenaikan nilai rata-rata kelas yaitu pada 
prasiklus nilai rata-rata yang dicapai adalah 54 dan meningkat pada siklus 1 yaitu niali 
rata-rata 55 dan selanjutnya pada siklus 2 nilai rata-rata 61. 
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